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Continuance and Transformation of Meals of Traditional Event in
Fishing Community
Isuzu MAEZAWA, Yoko INUI, Aya MIURA and Yoshiro TERADA
This paper examines continuance and transformation of meals of traditional event in
fishing community. Specially, it investigates how Gakidana, special meal for the spirits of
ancestors in Bon period, has been changed and maintained in Nayaura, a fishing village
located in southern Mie prefecture. By meticulous research into traditional meals and
literature study on socioeconomic background of this village, the study reveals three
factors that have maintained the custom of traditional meals:
1) Maintenance of population supported by economic development has
produced flame keepers.
2) Maintenance of population of fishery industry has given inhabitants similar
life structure.





































































































月日 区分 料 理


















月日 区分 料 理
８月 12 日 白飯、そうめん
８月 13 日 ぼたもち、漬物、割菜のごまあえ
８月 14 日 朝 ぶんど飯またはささげ飯、おかず３種類
夕 ぶんど飯またはささげ飯、おかず３種類
８月 15 日 朝 ぶんど飯またはささげ飯、おかず３種類
昼 蒸しもの（きな粉だんご）
夕 白飯、おかず３種類































































































戸数 人数 戸数 人数 戸数 人数
昭和 30（1955）年 133 戸 713 人 242 戸 1238 人 533 戸 2557 人
昭和 40（1965）年 161 戸 805 人 259 戸 1200 人 493 戸 2158 人
昭和 50（1975）年 171 戸 803 人 264 戸 1088 人 486 戸 1767 人
昭和 60（1985）年 186 戸 703 人 271 戸 949 人 414 戸 1324 人
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